






























 ➨ 1⠇  ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑ 
 ➨ 2⠇  ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࡢ୺せ࡞ඛ⾜◊✲ 
  1㸬   ᩘᏛᩍᖌㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲     
  2㸬   ᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 ➨ 3⠇  ᮏ◊✲ࡢලయⓗㄢ㢟࡜ព⩏   
 ➨ 4⠇  ᮏ◊✲ࡢᒎ㛤 
 
➨ ❶ ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 ➨ 1⠇  ᩘᏛᩍ⫱࠿ࡽᩘᏛᩍᖌᩍ⫱࡬ࡢᒎᮃ 
  1㸬   ᩍᖌീࡢྐⓗኚ㑄࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᩘᏛᩍᖌࠖࡢᐃ⩏ 
  2㸬   ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱ࡢㄢ㢟 
  3㸬   ᩘᏛᩍ⫱ࡀᩘᏛᩍᖌᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿព⩏ 
 ➨ 2⠇  Hᕷ୰ᏛᰯᩘᏛᩍᖌࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
  1㸬   ᩘᏛᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ⏕ᚐࡢᐇែ 
  2㸬   Ꮫ⩦ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᩍᖌࡢᐇែ 
 ➨ 3⠇  ᩍဨ㣴ᡂ࡟ࡳࡿᩘᏛᩍᖌࡢㄢ㢟 
  1㸬   ᩍဨᚿᮃᏛ⏕ࡢ⟬ᩘ࣭ᩘᏛほ  
  2㸬   ᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢព㆑ኚᐜ  
 ➨ 4⠇  ᅜ㝿ㄪᰝ㸦TIMSS2011㸧࡟ࡳࡿᩘᏛᣦᑟࡢㄢ㢟 
  1㸬   ᤵᴗཧຍ࡟ྥࡅࡓᩍᖌࡢᕤኵ 
  2㸬    ⏕ᚐࡢᤵᴗཧຍࡢ⛬ᗘ  
  3㸬    ⏕ᚐࡢᩍᖌࡢᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑  
 ➨ 5 ⠇   ➨ 1 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ  
 
➨ ❶ ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ༢ඖタィ
 ➨ 1⠇  ࣦ࢕ࢵࢺ࣐ࣥࡢࠕ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ 
  1㸬   ⏕࿨ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᴫほ 
  2㸬  ࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢタィཎ⌮ 
  
- 2 -
  3㸬   ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍᤵ༢ඖࠖࡢㄢ㢟    
 ➨ 2⠇ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽ 
  1㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢࣉࣟࢭࢫ 
  2㸬   ⊃⩏ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢᐃ⩏ 
  3㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖㄽࡢࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ 
  4㸬   タィࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 
 ➨ 3 ⠇ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME ࡢᵓ᝿ 
  1㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢᐃ⩏ 
  2㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢព⩏  
 ➨ 4⠇  ➨ 2❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
➨ ❶ ࠕ㏫ྥࡁタィࠖ0(࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶
 ➨ 1⠇  ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸࡜Ọ⥆ⓗ⌮ゎࡢ⪃ᐹ 
  1㸬   ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ࠸ 
  2㸬   Ọ⥆ⓗ࡞⌮ゎ 
  3㸬   ୰Ꮫ 3ᖺ㛫ࡢᖺ㛫ホ౯ィ⏬ 
 ➨ 2⠇  ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖ࡟࠾ࡅࡿ༢ඖᣦᑟࡢᐇ㝿 
  1㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢᵓ᝿ 
  2㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖࡢᒎ㛤 
  3㸬   ᤵᴗࡢᐇ㊶グ㘓㸦ᐇ᪋᫬ᮇ 2009ᖺ 4᭶ 14᪥㹼5᭶ 19᪥㸧 
 ➨ 3⠇  ᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽࡳࡓࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢព⩏࡜ㄢ㢟 
  1㸬   ⏕ᚐࡢኚᐜ 
  2㸬   ᩍᖌࡢኚᐜ 
  3㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢᅔ㞴ᛶ 
 ➨ 4⠇  ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
  1㸬   ༢ඖ⤊஢᫬࡟࠾ࡅࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
  2㸬   ┿ṇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿどⅬ   
 ➨ 5⠇  సရ᳨ウ఍࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝ 
  1㸬  ࠕ⟬㢠࡙ࡃࡾࠖࡢᤵᴗࡢ≉ᚩ 
  2㸬  ࠕ⟬㢠࡙ࡃࡾࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢᴫせ 
  3㸬   సရ᳨ウ఍࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝ 
 ➨ 6⠇  ➨ 3❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
   
➨ ❶ ༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞
 ➨ 1⠇  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ᣐࡽ࡞࠸༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞 
  1㸬   SCATศᯒࡢ᪉ἲ࡜ព⩏ 
  2㸬   ᩍᤵ༢ඖࠕ㈇ࡢవࡾࢆ⏝࠸ࡓಸᩘุᐃἲࠖタィ࡟࠾ࡅࡿ SCATศᯒࡢ⤖ᯝ  
 ➨ 2⠇  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ᣐࡿ༢ඖタィ࡟⏕㉳ࡍࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞 
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  1㸬   ༢ඖࠕᖹ᪉᰿ࠖタィ࡟࠾ࡅࡿ SCATศᯒࡢ⤖ᯝ 
  2㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢ᭷↓࡟ࡼࡿẚ㍑᳨ウ 
 ➨ 3⠇  ༢ඖタィࠕ⩻᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑ 
  1㸬   ᩍᖌࡢᩍᤵ▱㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 
  2㸬   ࢢࣟࢫ࣐ࣥ࡜࣮࣎ࣝࡢ PCKᴫᛕ 
  3㸬   ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ㐣⛬ 2ḟඖศᯒ⾲ 
  4㸬   ᩍᤵ༢ඖ㛤Ⓨ㐣⛬ 2ḟඖศᯒ⾲࡟ࡼࡿศᯒ 
 ➨ 4⠇  ➨ 4❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
⤊❶ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ➨ 1⠇  ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ 
  1㸬   ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢᑟฟ 
  2㸬   ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆタィࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࡢ㛤Ⓨ 
  3㸬   㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
  4㸬  ࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࡢྠᐃ 
  5㸬   ᮏ◊✲ࡢព⩏ 






















ᰝࡢ 2011ᖺㄪᰝ㸦Trends in International Mathematics and Science Study2011㸪௨ୗ
TIMSS2011㸧㸧㸪ᩘᏛࢆᩥ⬦ࡢ୰࡛ά⏝ࡍࡿຊࡀᙅ࠸㸦౛࠼ࡤ㸪OECD⏕ᚐࡢ 2012ᖺᏛ⩦







































































































































































































































































































































































































































































Knowledge㸸௨ୗ PCK㸧㸪࣮࣎ࣝࡢࠕᩘᏛᩍᖌ࡟ᚲせ࡞ᩘᏛ⬟ຊ㸦Mathematical Knowledge 
for Teaching㸸௨ୗMKT㸧ࠖ࡜ࢢࣟࢫ࣐ࣥࡢࠕྛᏛᖺ࡛ᩍ⛉ࢆᣦᑟࡍࡿ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜
ಙᛕ㸦knowledge content and regarding the purposes㸸௨ୗKCP㸧ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᩍᤵ༢
ඖ 2ඖศᯒ⾲ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᩍᤵ༢ඖ 2ඖศᯒ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪➨ 1⠇࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ




































































 HCK CCK SCK KCP KCS KCT KCC
ձᩍᮦࡢ‽ഛ        
ղ⾲⌧        
ճ㑅ᢥ        
մ㐺ྜ        

















[ᡂᯝ 1]  ᩘᏛᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᐇドⓗ࡟ᑟฟࡋࡓࡇ࡜ 
[ᡂᯝ 2]  ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿᤵᴗࢆィ⏬࣭ᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㏫ྥࡁタィࠖMEࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓࡇ࡜ 
[ᡂᯝ 3]  㺀㏫ྥࡁタィ㺁ME࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆᐇドࡋ㸪ࡑࡢព⩏ࢆྠᐃࡋࡓࡇ
࡜ 
[ᡂᯝ 4]  ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆྍど໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆ㛤Ⓨࡋ㸪⤒㦂ᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞ࢆྠᐃࡋࡓ
ࡇ࡜ 
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ 
[ㄢ㢟 1]  ㄪᰝᑐ㇟ࢆᗈࡆ㸪≉࡟ึᚰ⪅ᩍᖌࡀࠕ㏫ྥࡁタィࠖME࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿᑓ㛛ⓗ
ຊ㔞ࢆྠᐃࡋ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺ࠕ㏫ྥࡁタ
ィࠖMEࢆὙ⦎ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 





























4㸧ࢩ࣐ࣕࣝࣥ㸦1987㸧ࡀᥦ㉳ࡋࡓࠕᩍ⫱Ꮫⓗ᥎ㄽ࡜άືࣔࢹࣝ(pedagogical Reasoning and 


















































































































኱ᮡ᫛ⱥ◊✲௦⾲(2015) 㸪ࠕᖹᡂ 25㹼26ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ ᩍဨ㣴ᡂ➼ࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ






኱㇂ᑦ㸦2008b㸧㸪ࠕ㉁ⓗ◊✲࡜ࡣఱ࠿ : ᩍ⫱ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲ࡢ࠸ࡗࡑ࠺ࡢᣑᙇࢆࡵࡊࡋ࡚ 㸪ࠖ
ࠗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍ㄅ.࠘㸪➨ 25ᕳ㸦3㸧㸪p.347㸬 
኱㇂ᑦ(2011) 㸪ࠕSCAT: Steps for Coding and Theorization - ᫂♧ⓗᡭ⥆ࡁ࡛╔ᡭࡋࡸࡍࡃ






















✲ (1)ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋኱Ꮫ㝔⏕ A ࡢ┬ᐹࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖ㸪඲ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ






UNDERSTANDING by DESIGN 㸫ࠕ㏫ྥࡁタィࠖࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘㸪᪥ᮏᶆ‽㸪p.9㸪
pp.21-23㸪p.26㸪p.27㸪p.32㸪p.33㸪p.35㸪p.47㸪pp.57-58㸪p.81㸪p.83㸪pp.131-132㸪
p.155㸪pp.184-186㸪p.187㸪p.191㸪p.208㸪p.211㸪pp.234-266㸪p.311㸬  
ᅧ᐀㐍㸦1994㸧㸪ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛ⛉ 㸹ࠖ㟼ᒸᤵᴗ◊✲఍ࠗ ほⅬูホ౯࡜᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ほ࣭Ꮫຊほ 㸪࠘
᫂἞ᅗ᭩㸪pp.70-83㸬  
ᅧᮏᬒட㸦2003㸧㸪 ࠕE.Ch.WittmannnࡢᩘᏛᩍ⫱ㄽ㸦ϩ㸧㸫ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ᢏ⬟ࡢ











➨ 12 ᕳ㸪pp.1-11㸬  
ஂಖⰋᏹ㸦2010㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢱ࢖ࣉ㑅ᢥࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲ 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ➨ 43 ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟㸦1㸧࠘ 㸪pp.343-348㸬  
ஂಖⰋᏹ㸦2013㸧㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢱ࢖ࣉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸪᪥ᮏᩘᏛ





































































nce㸪2017ᖺ 12᭶ 28᪥᭱⤊㜀ぴ㸬 
ኴยᕝ⚈ᖹ㸦2015㸧㸪ࠕᩘᏛ⛉ᩍᖌ࡟ᚲせ࡞ᩍ⛉ෆᐜ▱㸦SMK㸧ࡢ⪃ᐹ࡜ᩍဨ㣴ᡂ
࠿ࡽࡳࡓࡑࡢලయ౛ 㸪ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪ࠗ ᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ 㸦࠘⮫᫬ቑห㸧㸪
pp.121-128㸬  






ᚨᒸ៞୍㸦1995㸧㸪ࠕPedagogical content knowledge ࡢ≉㉁࡜ព⩏ࠖ㸪᪥ᮏᩍ⫱























































ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ➨ 48 ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍Ⓨ⾲㞟㘓࠘㸪pp.459-462㸬  













































df㸪2017ᖺ 12᭶ 28᪥㸪᭱⤊㜀ぴ㸬 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2017㸧㸪ࠕᏛไ 100ᖺྐࠖ㸪㸦http://www.mext.go.jp/b_menu /hakusho 
/html/others/detail/1317552.htm㸪2017ᖺ 12᭶ 28᪥㸪᭱⤊㜀ぴ㸧㸬 
ᒣ㷂‽஧(2008)㸪ࠕᩍဨ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢㄢ㢟ࠖ㸪ࠗ᪥ᮏࡢᩍᖌᨵ㠉࠘᪥ᮏᩍᖌᩍ⫱Ꮫ
఍⦅㸪Ꮫ஦ฟ∧㸪pp.117-124㸪 p.129㸬  
ᒣᮏಙஓ㸦2009㸧㸪ࠗ⏕࿨ㄽⓗࢹࢨ࢖ࣥ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ࠘㸪᭷㝈఍♫⡿
⏣༳ๅ㸪p.30㸪p.43㸪p.44㸪p.51㸪p.79㸬   
ྜྷᮏᆒ㸦1988㸧㸪ࠗ⥆ᤵᴗᡂ❧ධ㛛࠘㸪᫂἞ᅗ᭩㸬  
Ball. D. L.㸪Thams㸪M.H. & Phelps㸪G. (2008), “Content Kowledge for Teaching What 
Makes It Special? ”Journal of Teacher Education㸪Vol.59(5)㸪pp.389-407㸬 
Bloom, B, S. (Ed.), (1956), Taxonomy of educational objectives: Science, hermeneutics, a
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